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+ 0,05 Poz. Kos Naziv Material Masa Opomba
10 1 Puša pri sornikih 20x94 1.0763 (44SMnPb28) 52.34
9 1 Puša pri zadnjem vijaku 24x94
1.0763 
(44SMnPb28) 64.59
8 2 Vijak M10X100 1.0763 (44SMnPb28) 77.8698
7 1 Vijak M10X110 1.0763 (44SMnPb28) 83.9959
6 1 Vijak M10X130 1.0763 (44SMnPb28) 96.2480
5 2 Sorniki 8x32 1.0763 (44SMnPb28) 18.715
4 1 Zgornje pritrdišče 170x170x32 7075-T6, Plate (SS) 302.92
3 1 Sprednja nosilna cev 80x30x3 7075-T6, Plate (SS) 770.35
2 1 Zadnja nosilna cev 80x40x4 7075-T6, Plate (SS) 1281.30
1 1 Spodnje pritrdišče 158x100x95 1.0763 (44SMnPb28) 1269.45
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strojništvo 1   L.
Projekcije: ISO 128 Splošni principi toleriranja: ISO 286 
ISO - tolerance
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